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（Gla）を有するのに対し，DCP が有する Gla は９個以下であ
る．
図２　DCP 産生性 HCC の GGCX exon 2 skipping





















































































































































図３　HUVEC における DCP の細胞増殖能，細胞移動能に与
える影響
（Ａ）HUVEC を PT（２or 20ng/ml），DCP（２or 20ng/ml），
VEGF（10.6ng/ml）で 18 時 間 刺 激 し て 細 胞 増 殖 能 を
［3H]-thymidine 取り込み能で検討した．（Ｂ）HUVEC を PT
（２or 20ng/ml)，DCP（２or 20ng/ml)，VEGF（10.6ng/ml）









































































抗 DCP，抗 KDR 抗体を用いて western blot で解析した．（B
ﾝD）HUVEC を DCP（２or 20ng/ml)，PT（20ng/ml)，VEGF165
（10.6ng/ml）で15分間刺激した．Ｂ，セルライセートから免
疫沈降法によって KDR 蛋白質を得て，抗チロシンリン酸化抗
体と抗 KDR 抗体を用いて western blot で解析した．Ｃ，Ｄ，
セルライセートは抗リン酸化 PLC-γ 抗体（Tyr-771）(Ｃ），抗
リン酸化 MAPK 抗体（Thr-202/204）（Ｄ）を用いて western 






























































図６　KDR カイネース阻害剤および MAPK シグナル伝達経
路阻害剤が DCP 依存性の細胞増殖能（Ａ）および細胞移動能
（Ｂ）に及ぼす影響
KDR カイネース阻害剤である ZM323881（2nM）または MEK 
阻 害 剤 で あ る PD98059（4μM）存 在 下 で HUVEC の




（n.t., nontreated control; KDR-i, KDR kinase inhibitor; MEK-
i, MEK inhibitor）（文献35より引用）
5いう報告がある36)．今回の検討で用いたHUVECでは




































































































KDR siRNA － ＋ － ＋ － ＋
VEGF
B
図７　KDR に対する siRNA が DCP 依存性の細胞増殖能（Ａ）および細胞移動能（Ｂ）に及ぼす影響
KDR に対する siRNA で HUVEC を処理した後に［3H]-thymidine 取り込み能（Ａ），in vitro wound healing 法（Ｂ）を測定した．
結果は刺激を与えていない細胞の結果を1.0とした比率で示し，３回以上の検討における mean±S.E. をデータ値とした．（p＜0.05，
＊＊p＜0.01，n.s., not significant）（n.t., nontreated control）（文献35より引用）
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